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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 2:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje mogu prouzroèiti
privremeno ili trajno ošteæenje organizma ako se ne pruÞi brza
medicinska pomoæ. U ugroÞeno podruèje smije se uæi samo sa
zaštitnom opremom za dišne organe koje ima neovisan dovod èi-
stog zraka.
Stupanj zapaljivosti 2:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju zagrijati
da bi se zapalile. Tvari tog stupnja zapaljivosti pod normalnim
uvjetima ne stvaraju smjese sa zrakom, ali zagrijavanjem mogu
stvarati pare u dovoljnoj kolièini da se stvore zapaljive smjese.
Stupanj reaktivnosti 0:
Taj stupanj reaktivnosti pripisuje se tvarima koje su normalno
stabilne i koje pod utjecajem temperature ne reagiraju s vodom.
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula: bruto C4H9NO;
struktura: CH3CON(CH3)2
Relat. molna masa: 87,12
Fizièki oblik: bezbojne tekuæine




Relat. gustoæa (voda = 1): 0,94 (20 °C)
Relat. gustoæa pare (zrak = 1): 3.01
Topljivost u vodi: miješa se s vodom
Topljivost u drugim otapalima: miješa se s aromatskim otapalima,
esterima, eterima, ketonima…
Tlak pare (20 °C): 1,5 mm Hg (1,99 mbar)
Ostala svojstva: goriva tekuæina




Prema Pravilniku o maksimalno dopustivim koncentracijama
štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim




mg m–3 ........... 35
Preraèunavanje koncentracija:
1 ppm = 3,56 mg m–3
ZAPALJIVOST I EKSPLOZIVNOST
Plamište (otvorena posuda): 70 °C
Temperatura zapaljenja: 490 °C
Granica zapaljivosti: donja …… 1,8 % (100 °C)
gornja ...…11,5 % (160 °C)
POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva N,N-dimetilacetamida
N,N-Dimetilacetamid je slabo zapaljiva tekuæina; mora se malo
predgrijati da bi se zapalila. Izlaganjem višim temperaturama stva-
raju se pare koje se zrakom stvaraju zapaljive/eksplozivne smjese.
Termièkom razgradnjom nastaju otrovni dušikovi oksidi.
Postupak u sluèaju poÞara
Prenosive spremnike s N,N-dimetilacetamidom treba na vrijeme
ukloniti iz zone opasnosti ako je to moguæe i bez rizika; u protiv-
nom treba ih hladiti polijevanjem vodom.
Gašenje poÞara
Gašenje poÞara ovisi o jaèini poÞara i okolnim uvjetima. Prikladni
su prahovi, ugljikov dioksid i vodeni sprej. Pri gašenju zapaljene






– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèavanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
tekuæine treba upotrebljavati prikladan ureðaj za zaštitu disanja,
npr. izolacijski aparat.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Zaštita se svodi na spreèavenje stvaranja uvjeta pod kojima se mo-
gu nagomilavati pare tog spoja u ogranièenom prostoru. Tehno-
loški procesi u kojima se N,N-dimetilacetamid podvrgava poviše-
nim temperaturama moraju se provoditi u zatvorenim sustavima,
odnosno u odvojenom prostoru s dobrom mehanièkom ventilaci-
jom. Takoðer, treba voditi raèuna da tekuæina ne doðe u dodir s
inkompatibilnim tvarima s kojima bi mogla nepoÞeljno reagirati
(vidi “Fizièko-kemijska svojstva”).
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
N,N-Dimetilacetamid se upotrebljava najviše kao otapalo za pri-
rodne i sintetièke smole, osobito tkiva na bazi akrilata. SluÞi i za
proizvodnju površinski aktivnih tvari (alkil-dimetilamin-oksid) i ke-
mijskih tvari koje se upotrebljavaju u gurmanskoj industriji. Upo-
trebljava se i kao ekstrakcijsko sredstvo u proizvodnji butadiena.
Osobe zaposlene u navedenim i nekim drugim djelatnostima
mogu biti izloÞene djelovanju tog kemijskog spoja.
Moguæi naèini ulaska u organizam: udisanje para, apsorpcija
tekuæine kroz neošteæenu koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: koÞa, jetra, centralni Þivèani sustav.
Djelovanje na organizam
Lokalno djelovanje: nema podataka o moguæem lokalnom djelo-
vanju u sluèaju kratkotrajnog dodira tekuæine s oèima i koÞom.
Sistemsko djelovanje
Èesto ili kronièno izlaganje djelovanju N,N-dimetilacetamida mo-
Þe prouzroèiti sistemske uèinke. U sluèaju udisanja para zapaÞena
je pojava Þutice koju moÞe prouzroèiti i èest dodir tog kemijskog
spoja s koÞom. Moguæe je i ošteæenje (degenerecija) jetre. Ako
veæa kolièina te tvari dospije u probavni sustav, znaci djelovanja
mogu biti letargija, depresija, optièke i zvuène halucinacije (dje-
lovanje na centralni Þivèani sustav) a moguæe su i degenerativne
promjene bubrega, srca i mozga. Nema podataka o moguæem
kancerogenom, mutagenom ili teratogenom djelovanju. Koncen-
tracija neposredno opasna po Þivot i zdravlje je 400 ppm.
PRVA POMOÆ
U neposrednoj blizini mjesta gdje se radi/rukuje N,N-dimetilace-
tamidom treba na vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju
prve pomoæi u sluèaju nezgode. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode treba pruÞiti prvu pomoæ što hit-
nije i istodobno pozvati lijeènika. Osobi koja ima jake grèeve ili je
blizu nesvijesti ne smije se ništa stavljati u usta! Ako se primjenjuje
umjetno disanje, prvo treba provjeriti nema li unesreæeni u ustima
neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke brane i sl.) koje treba
prije izvaditi!
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju N,N-dimetilacetamidom moraju pozna-
vati njegove znaèajke i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞa-
vaju propisa i uputa o zaštiti na radu sa škodljivim tvarima. Za
upozorenje izraðuju se posebne ploèe, natpisi i kartice kojima se
ukazuje na prirodu štetne tvari i daju upute o ponašanju u sluèaju
nezgode na radu i u izvanrednim situacijama.
Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi
škodljiva tvar. Za obiljeÞavanje spremnika u kojima se drÞi N,N-di-
metilacetamid prikladna je naljepnica s ovim upozorenjima:
Ventilacija radnog prostora
Pri normalnim uvjetima temperature i tlaka N,N-dimetilacetamid
je slabo hlapljiva tekuæina pa pri radu/rukovanju tim otapalom
zadovoljava i dobra opæa ventilacija radnog prostora. Tehnološki
procesi pri kojima se N,N-dimetilacetamid podvrgava povišenim
temperaturama i/ili tlaku treba provoditi u zatvorenim (hermetizi-
ranim) sustavima, a na mjestima gdje postoji moguænost propušta-
nja para treba predvidjeti i lokalni odsis.
Ako se ventilacijom i drugim mjerama ne moÞe postiæi da koncen-
tracija N,N-dimetilacetamida u zraku bude manja od maksimalno
dopustive, treba pri radu/boravku u takvoj atmosferi upotrebljava-
ti prikladan ureðaj za zaštitu disanja a po potrebi i druga osobna
zaštitna sredstva.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rukuju/dolaze u dodir s N,N-dimetilacetamidom
moraju poznavati njegova osnovna svojstva i naèine zaštite pri
radu.
– Pri radu s N,N-dimetilacetamidom treba paziti da tekuæina ne
dospije u oèi ili u duÞi dodir s koÞom.
– Slab miris po amonijaku ili aminima nije dobar indikator prisut-
nosti para N,N-dimetilacetamida u zraku; stoga povremeno treba
provjeravati koncentraciju para tog spoja u atmosferi radnog pro-
stora.
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N,N-DIMETILACETAMID
PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Udisanje: osobu treba izvesti na èisti zrak, to je èesto do-
voljno. Ako teško diše ili je prestala disati, odmah primijenite
umjetno disanje, npr. metodom “usta na usta”. Ako je prestao
rad srca, treba ODMAH PRIMIJENITI kardio-pulmonalnu re-
animaciju (struèna osoba!).
Dodir s oèima: treba ih ODMAH ispirati blagim mlazom
tekuæe mlake vode, barem 15 minuta; èistim prstima treba
rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima tako da voda dospije u sve dije-
love oka. Nakon ispiranja zatraÞiti savjet od lijeènika oftalmo-
loga!
Dodir s koÞom: mjesto dodira odmah dobro oprati vodom i
sapunom! Ako je poprskana odjeæa/obuæa, treba je odmah
skinuti, osobito ako je propusnog/neotpornog materijala; pri-
je ponovne upotrebe treba je dobro oprati.
Gutanje: treba ODMAH poticati no povraæanje: nadraÞiva-
njem grla prstom; prije toga treba popiti 2–3 dl mlake vode, a
nakon povraæanja postupak ponoviti. Ako lijeènik nije odmah
dostupan, osobu treba nakon pruÞanja prve pomoæi hitno ot-
premiti u bolnicu.
N,N-DIMETILACETAMID
UMJERENO ZAPALJIVA TEKUÆINA, ŠKODLJIVA
ZA ZDRAVLJE.
– Ne udišite pare.
– Pazite do ne dospije u oèi.
– Izbjegavajte èesti duÞi dodir s koÞom.
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI I O PONAŠANJU
U IZVANREDNIM SITUACIJAMA!
– Ovisno o prirodi posla i uvjetima rada treba, ako je to potrebno,
upotrebljavati prikladna osobna zaštitna sredstva.
– Ako pri radu s N,N-dimetilacetamidom doðe do kontaminacije
odjeæe ili obuæe, treba je odmah skinuti, osobito ako je od pro-
pusnog materijala i odloÞiti u kontejner s hermetiziranim poklop-
cem. Pranje takve odjeæe treba povjeriti osobi koje je upoznata sa
svojstvima tog spoja.
– U radnom prostoru gdje se radi/rukuje N,N-dimetilacetamidom
ne smije se jesti, piti ni pušiti.
– Ako u radnom prostoru doðe do prolijevanja N,N-dimetilace-
tamida, prolivenu tekuæinu treba odmah i na siguran naèin ukloni-
ti (vidi “Detoksikacija i dekontaminacija”).
– Prije jela i odlaska s posla treba ruke i dijelove tijela koji su mogli
doæi u dodir s N,N-dimetilacetamidom dobro oprati.
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Osobna zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete
reda, propisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje
na radnom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i higijenske
mjere djelotvornija su zaštita od štetnih tvari nego osobna zaštitna
sredstva, no pri obavljanju nekih poslove te u nekim situacijama
upotreba osobnih zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Ako se tehnièko-tehnološkim i drugim mjerama ne moÞe osigurati
da atmosfera u radnom prostoru sadrÞi manje od maksimalno do-
pustive koncentracije N,N-dimetilacetamida, treba pri redu/bo-
ravku u takvoj atmosferi upotrebljavati prikladan ureðaj za zaštitu
disanja. Za koncentracije do 100 ppm predlaÞe se: respirator s do-
vodom èistog zraka i izolacijski aparat; za koncentracije do 400
ppm treba upotrebljavati prije spomenute ureðaje, ali s potpunom
zaštitom lica. Za veæe i nepoznate koncentracije prikladni su izola-
cijski aparat i respirator s dovodom èistog zraka, oba pod pozitiv-
nim tlakom i s potpunom zaštitom lica. Za bijeg/spašavanje iz
kontaminiranog prostora moÞe se upotrijebiti i plinska maska s ka-
nisterom (filtrom) za apsorpciju organskih para (upotreba vremen-
ski ogranièena).
Osobe koje su zbog prirode posla ili uvjeta rada primorane upo-
trebljavati ureðaje za zaštitu disanja moraju poznavati naèin pro-
vjeravanja, upotrebe, èišæenja i odrÞavanja takvih ureðaja, u pro-
tivnom posljedice mogu biti vrlo teške.
Zaštita oèiju
Upotrebljavaju se kemijske naoèale koje dobro prianjaju uz lice te
plastièni štitnik za lice; sluÞe za zaštitu od prskanja tekuæine u
sluèaju kad nije potreban ureðaj za zaštitu disanja s potpunom
zaštitom lica.
Zaštita tijela
Pri redu/rukovanju N,N-dimetilacetamidom treba upotrebljavati
zaštitnu odjeæu i/ili ogrtaè od otpornog materijala i gumene ruka-
vice. Otpornost materijala moÞe ovisiti o prirodi posla, pa je naj-
bolje posavjetovati se s proizvoðaèem zaštitne opreme.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka te ispiralice oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na prin-
cipu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba postaviti
što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivim za zdravlje.
USKLADIŠTENJE
N,N-Dimetilacetamid treba skladištiti u skladu s propisima o èu-
vanju zapaljivih tekuæina. Skladišna prostorija mora biti suha,
hladna, dobo provjetravana i zaštiæena od izravnog Sunèevog
svjetla. Pod skladišne prostorije mora biti nepropustan a zidovi ot-
porni prema poÞaru. Spremnike s N,N-dimetilacetamidom treba
propisno oznaèiti a pune spremnike odrÞati odvojeno od punih. U
skladišnoj prostoriji ne smiju se upotrebljavati izvori zapaljivanja i
topline ni drÞati tvari s kojima bi N,N-dimetilacetamid mogao ne-
poÞeljno reagirati. Rasvjetna tijela i elektriène instalacije moraju
biti u skladu s vaÞeæim propisima.
Blizu skladišta/skladišnog prostora treba drÞati u pripremi opremu
za hitne intervencije u izvanrednim situacijama (prolijevanje teku-
æine, poÞar i sl).
Pristup skladišnoj prostoriji/prostoru kao i rukovanje spremnicima
treba dopustiti samo ovlaštenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u radnom prostoru doðe do prolijevanja N,N-dimetilacetami-
da ili nenadanog isparivanja tog spoja, predlaÞe se postupiti na
ovaj naèin:
1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor pazeæi da ne
doðu u dodir s prolivenom tekuæinom;
2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu ili sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera;
3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene osobnom za-
štitnom opremom i, ovisno o situaciji, prikladnim ureðajem za
zaštitu disanja. Prvo treba iskljuèiti sve potencijalne izvore zapalji-
vanja, otvoriti prozore i vrata i forsiranom ventilacijom provjetriti
prostoriju. Dalje treba postupiti kako je opisano u sljedeæem
odjeljku.
DETOKSIKACIJA/DEKONTAMINACIJA
Ako se u radnom prostoru prolije mala kolièina N,N-dimetilaceta-
mida, tekuæina se moÞe pokupiti debljim slojem upijajuæeg papira
ili posipati suhim pijeskom; materijal se pokupi i spali, najbolje u
smradnoj komori s dobrom ventilacijom ili na otvorenom prosto-
ru, na prikladnom mjestu.
Ako se prolije veæa kolièina N,N-dimetilacetamida, treba sprijeèiti
izlijevanje tekuæine u kanalizaciju ili u prostore na niÞoj razini
(npr. ograðivanjem vreæama napunjenim zemljom). Ako je to mo-
guæe i ako se isplati, veæi dio prolivene tekuæine moÞe se pokupiti
aspiracijom pomoæu ureðaja koji funkcionira na sliènom principu
kao ureðaj za prikupljanje prolivene Þive. Ostatak tekuæine posipa
se suhim pijeskom, dijatomejskom zemljom ili nekim drugim
inertnim adsorbentom, materijal pokupi, stavi u otporne plastiène
vreæe a ove u kutije od tvrdog kartona. Kutije s otpadnim materija-
lom spale se u spalionici otpadnih kemijskih tvari opremljenoj
ureðajem za dopunsko spaljivanja otpadnih plinova. Prije ispu-
štanja u atmosferu ohlaðene otpadne plinove treba osloboditi ni-
troznih plinova (NOx) provoðenjem kroz ispiralicu kiselih plinova
(alkani “scrubber”).
Neupotrebljivi N,N-dimetilacetamid u obliku tekuæine moÞe se
uništiti tako da se pomiješa/razrijedi alkoholom ili benzenom i
spali raspršivanjem tekuæine u plamenu komoru spalionice gorivih
tekuæina, uz uvjete koji su veæ spomenuti (proèišæavanje otpadnih
plinova). Mjesto prolijevanja N,N-dimetilacetemida treba, nakon
što se tekuæina ukloni, dobro oprati sapunastom vodom i èistom
vodom.
ODREÐIVANJE N,N-DIMETILACETAMIDA U ZRAKU
Jedna od moguænosti odreðivanja je provoðenje zraka kroz cjev-
èicu s prikladnim adsorbensom, eluacija adsorbiranog N,N-dime-
tilacetomida metanolom i odreðivanje metodom plinske kroma-
tografije. Ova metoda opisana je u NIOSH Manual of Analytical
Methods, 2nd Ed (4 volumes), DHEW (NIOSH) Publication No.
77-157A (1977).
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Odreðivanje N,N-dimetilacetamida u zraku najbolje je povjeriti
nekom od specijaliziranih analitièkih laboratorija koji raspolaÞu
potrebnom opremom i iskustvom, kako u pogledu izbora anali-
tièke metode tako i interpretacije rezultata mjerenja. Analitièki la-
boratoriji, odnosno institucije koje se u Zagrebu bave odreðiva-
njem štetnih tvari u zraku i rješavanjem problema u vezi sa zašti-
tom na radu i zaštitom okoliša su npr. ANT – Laboratorij za anali-
tiku i toksikologiju, Institut za medicinska istraÞivanja i medicinu
rada, Institut za sigurnost, Zavod za istraÞivanje i razvoj sigurnosti
i drugi.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Neupotrebljivi N,N-dimetilacetamid kao i otpadne tvari koje sa-
drÞe taj spoj ne smiju se izbacivati u kanalizaciju ili u vodotoke ni
zakapati u zemlju bez prethodne obrade. Nema podataka o do-
pustivoj koncentraciji N,N-dimetilacetamida u vodi.
PRIJEVOZ
N,N-Dimetilacetamid obiljeÞava se i u transportu prevozi kao tvar
klase 3 (zapaljive tekuæine).
U meðunarodnom cestovnom prijevozu N,N-dimetilacetamid se
prevozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazu-
mu o prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom N,N-dimetilacetamid se
prevozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu
opasne robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoze
Ako prilikom cestovnog prijevoza N,N-dimetilacetamida doðe do
propuštanja spremnika/prolijevanja tekuæine, zaustavite vozilo
podalje od javnih putova i iskljuèite motor. Osigurajte dovoljno
veliku zaštitnu zonu, blokirajte prilazne putove i sprijeèite prilaz
nepozvanim osobama. Unutar zaštitne zone ne pušite i ne palite
plamen. O havariji obavijestite odmah najbliÞe institucije sigurno-
sti (policija, vatrogasci) kao i pošiljatelja pošiljke.
Ako se veæa kolièina N,N-dimetilacetamida prolije zbog ošteæenja
spremnika, treba pokušati privremeno zaèepiti mjesto propušta-
nja i, ako se radi o tvrdoj podlozi (asfalt, beton), sprijeèiti širenje
tekuæine u bliÞi okoliš, npr. ograðivanjem vreæama sa zemljom.
Potom se tekuæina posipa nekim inertnim materijalom (suhi pije-
sak, suha smrvljena zemlja i sl.), materijal s adsorbiranom tekuæi-
nom pokupi i stavi u prikladno oznaèeni kontejner s hermetizi-
ranim poklopcem. Taj otpadni materijal najbolje je predati podu-
zeæu ovlaštenom za zbrinjavanje kemijskog otpada.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti slièno kao što je veæ opisano, a okolno stanovništvo
treba upozoriti na moguænost kontaminacije nadzemnih i pod-
zemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o N,N-dimetilacetaminu
izraðen je u suradnji s inÞ. Z. Habuš.
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